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В настоящее время отмечается увеличение интереса к антропомет-
рическим исследованиям, так как они позволяют увязать внутренние 
особенности строения, функции с внешними параметрами человека в 
норме и при патологии [1,4,7]. В большинстве морфологических работ, в 
которых авторы ставили цель изучить лицевой скелет, в том числе и 
глазницу [5,6], приведены лишь общие, однотипные сведения, об осо-
бенностях ее строения, которые не учитывают все возможности совре-
менных методов лечения, используемых в практической офтальмологии. 
К сожалению, в их работе отсутствуют данные о возрастных и индиви-
дуальных особенностях в строении отдельных элементов глазницы. С 
другой стороны, знания хирургической анатомии глазницы, являются 
ключевыми при пластических оперативных вмешательствах на лицевом 
отделе головы, так как с индивидуально-типологической изменчивостью 
этой области связывают возможные оперативно-технические и после-
операционные сложности [2,3]. Все вышеизложенное явилось основани-
ем к постановке цели исследования. Цель данного исследования выявле-
ние длины стенок глазницы в разные возрастные периоды постнатально-
го развития человека. 
Материалы и методы исследования. Материалом для исследова-
ния служили 60 черепов людей разного возраста (от периода новорож-
денности до старческого периода включительно) из краниологической 
коллекции фундаментального музея кафедры анатомии человека и меди-
цинской терминологии Азербайджанского медицинского университета. 
Все измерения на черепах были выполнены с помощью специальных ин-
струментов, используемых в современной краниологии. На каждом из 
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черепов были измерены длины стенок глазницы. Проведена статистиче-
ская обработка цифровых данных с использованием пакета прикладных 
программ «Statistical» (Statsoft,1999) и Microsoft Excel Windows-7. 
Результаты и их обсуждение. По нашим данным, к возрастным 
изменениям следует отнести и увеличение отдельных стенок глазницы, 
отмечаемое наиболее интенсивно в первые годы жизни. Так, длина верх-
ней стенки глазницы у новорожденных в среднем составляет 39,0±0,6мм. 
По сравнению с новорожденным этот показатель в первом детском воз-
расте увеличивается в 1,28 раза (р<0,05) и составляет 49,8±0,4мм. В под-
ростковом возрасте по сравнению с первым детским возрастом длина 
верхней стенки увеличивается в 1,06 раза (р<0,05)  и составляет 
52,9±0,5мм. В юношеском возрасте данный размер по сравнению с под-
ростковым возрастом увеличивается в 1,01 раза (р<0,05) и составляет 
53,7±0,7мм. В сравнении с последним возрастным периодом, этот пара-
метр у взрослых увеличивается в 1,00 раза (р<0,05) и составляет 
54,0±0,3мм. В пожилом возрасте по сравнению со зрелым длина верхней 
стенки уменьшается в 1,03 раза (р<0,05). 
Длина медиальной стенки глазницы у новорожденных в среднем 
составляет 37,0±0,7мм. В первом детском возрасте по сравнению с ново-
рожденным этот показатель увеличивается в 1,24 раза (р<0,05) и состав-
ляет 45,8±0,6мм. В подростковом возрасте по сравнению с первым дет-
ским возрастом длина медиальной стенки увеличивается в 1,07 раза 
(р<0,05) и составляет 49,4±0,4мм. В юношеском возрасте данный размер 
по сравнению с подростковым возрастом увеличивается в 1,04 раза 
(р<0,05) и составляет 51,6±0,6мм. В сравнении с юношеским возрастом 
этот размер у взрослых увеличивается в 1,0 раз (р<0,05) и составляет 
52,0±0,6мм. В пожилом возрасте по сравнению с взрослыми длина меди-
альной стенки уменьшается в 1,06 раза (р<0,05). 
 
Таблица 1. Длина стенок глазницы в разные возрастные периоды 
постнатального развития человека. 
Возраст n Длина стенки (в мм) р 
Верхняя Медиальная Нижняя Латеральная 
Новорожденный 8 39,0±0,6 37,0±0,7 33,0±0,3 28,0±0,6 − 
Первый детский 14 49,8±0,4 45,8±0,6 42,4±0,7 35,6±0,4 * 
Подростковый 25 52,9±0,5 49,4±0,4 43,7±0,2 37,9±0,3 * 
Юношеский 17 53,7±0,6 51,6±0,6 44,1±0,5 41,6±0,5 * 
Зрелый  49 54,0±0,3 52,0±0,4 45.0±0,6 42,0±0,6 * 
Пожилой  37 52,2±0,5 48,7±0,6 43,1±0,6 38,9±0,6 * 
Примечание:1. n – число наблюдений; 2. Статистически значимая разница с показателями пре-
дыдущей возрастной группы: * – p < 0,05. 
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Длина нижней стенки глазницы у новорожденных в среднем со-
ставляет 33,0±0,3мм. По сравнению с новорожденным этот показатель в 
первом детском возрасте увеличивается в 1,28 раза (р<0,05) и составляет 
42,4±0,7мм. В подростковом возрасте по сравнению с первым детским 
возрастом длина нижней стенки увеличивается в 1,03 раза (р<0,05) и со-
ставляет 43,7±0,2мм. В юношеском возрасте данный размер по сравне-
нию с подростковым возрастом увеличивается в 1,01 (р<0,05) раза и со-
ставляет 44,1±0,5мм. В сравнении с юношеским возрастом этот размер у 
взрослых увеличивается в 1,02 раза (р<0,05) и составляет 45,0±0,6мм. В 
пожилом возрасте по сравнению с взрослыми длина нижней стенки 
уменьшается в 1,04 раза (р<0,05).Длина латеральной стенки глазницы у 
новорожденных в среднем составляет 28,0±0,6мм. По сравнению с ново-
рожденным этот показатель в первом детском возрасте увеличивается в 
1,27 раза (р<0,05)  и составляет 35,6±0,4мм. В подростковом возрасте по 
сравнению с первым детским возрастом длина латеральной стенки уве-
личивается в 1,06 раза (р<0,05)  и составляет 37,9±0,3мм. В юношеском 
возрасте данный размер по сравнению с подростковым возрастом увели-
чивается в 1,09 раза (р<0,05)  и составляет 41,6±0,5мм. В сравнении с по-
следним возрастным периодом, этот параметр у взрослых увеличивается 
в 1,02 раза (р<0,05) и составляет 45,0±0,6мм. В пожилом возрасте по 
сравнению со зрелым длина латеральной стенки уменьшается в 1,04 раза 
(р<0,05). 
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